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El diseño de la infraestructura vial tramo carretera 5N km 0+00 al 11+736 del Centro 
Poblado el Porvenir en la región Amazonas se desarrollará con la intensión de contribuir al 
progreso y desarrollo de la población. Esta tesis titulada “Diseño de infraestructura vial 
tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, El Porvenir, Aramango-Bagua-Amazonas 
2019” con el objetivo principal diseñar la infraestructura vial y con los objetivos específicos 
que estudia la ingeniería básica, diseñar la infraestructura vial, evaluar los estudios socio 
ambientales, y estimar los costos que conlleva a la ejecución del proyecto. Para cumplir con 
estos objetivos se tendrá en cuenta la norma vigente de carreteras, concluyendo en que, a 
través del diseño de la infraestructura vial, las poblaciones podrán trasportar sus productos 
con menor tiempo, generando así el alza de la economía y mejorando la calidad de vida de 
los pobladores del centro poblado El Porvenir.  
Palabras claves: Ingeniería básica, diseño de infraestructura, calidad de vida 
Resumen 
xi 
The road infrastructure design section 5N km 0 + 00 to 11 + 736 of the El Porvenir Town 
Center in the Amazon region will be developed with the intention of contributing to the 
progress and development of the population. This thesis entitled “ Road infrastructure design 
San Antonio section km 0 + 000 to km 11 + 736, El Porvenir, Aramango-Bagua-Amazonas 
2019 ”with the main objective designed the road infrastructure and with the specific 
objectives that study basic engineering , design the road infrastructure, evaluate the socio-
environmental studies, and estimate the costs that the project execution can carry out. To 
comply with these objectives, the current road standard will be taken into account, 
concluding that through the design of the road infrastructure, the population will be able to 
transport their products in less time, thus generating the economy's rise and improving the 
quality of life of the inhabitants of the populated center El Porvenir. 




1.1 Realidad Problemática 
A Nivel Internacional 
Agudelo (2002, p. 28) en su trabajo elaborado para obtener el grado en la especialidad 
de vías y Transporte en la Universidad Nacional de Colombia nos dice que las 
carreteras es un estilo de transporte que permite circular los vehículos con alta 
seguridad, ligereza y confort. Estas suelen tener una o varias calzadas de circulación 
en ambos o un solo sentido, el cual será definido de acuerdo a la demanda vehicular 
y su composición. También menciona que el transporte de pasajeros y carga va 
incrementando en Colombia debido a que estas permiten mejor comodidad de 
transporte, como el bajo costo de las cargas. 
Maygua (2018, p.23) En su tesis Diseño Vial de Carreteras Rurales manifiestan que 
en Ecuador la falta de redes viales en las zonas rurales es un problema de años, y en 
épocas de lluvias estas se agravan aún más, imposibilitando el transporte peatonal 
como vehicular, por ello la necesidad de mejorar la carretera, y con ello mejorar la 
economía de dicho lugar. 
(Mendoza, 2017) Sobre carretera en mal estado dice que en México cada cuatro 
carreteras uno está en mal estado, imposibilitando el traslado de material y 
mercaderías de primera necesidad que es imprescindible para el sector industrial 
según CONACEM. Por otra parte, tratan de tener las vías de comunicación en buen 
estado por que en México el 80% de los productos son trasladados por vía terrestre. 
(Suarez, 2015) Según Suarez la tesis donde hacen el estudio y diseño vial, 
manifiestan que el acceso a esta zona no es circulable en épocas de lluvia causando 
malestar a los moradores de esta vía, por ello la necesidad de diseñar esta carretera y 
desarrollar la clase de vida y transportabilidad de materia prima, productos que 
cosechan en la zona, con el diseño mejoran la transitabilidad vehicular y peatonal en 
las épocas de lluvia y épocas secas reduciendo el polvo. (pág. 2) 
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A nivel nacional 
(Burgos, 2014) Realiza el análisis comparativo dado entre el pavimento rígido y 
flexible dándonos a conocer: 
Las carreteras pavimentadas están sometidos a diferentes cargas desde su puesta en 
función en su extensa vida para la cual fue diseñada, sufriendo diferentes fallas como, 
bacheos, grietas, y ahuellamientos, por esta razón se da la obligación de mejorar los 
recursos que se utilizan en su construcción, y mantenimiento de la carretera por parte 
de Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Las carreteras son de uso 
público y parte fundamental para la circulación de los diferentes tipos de vehículos, 
ellas son la parte vertebral del trasporte, por tanto, estas obras deben ser estudiadas 
cuidadosamente con la meta de lograr estructuras resistentes, funcionales y 
económicas. (pág. 4) 
(Chambi, 2018) Realizan la comparación económica entre el pavimento flexible y 
rígido donde, explican que el diseño de las carreteras debe hacerse conociendo el tipo 
de suelo, tráfico, hidrología y su topografía para obtener mejor resultado de diseño y 
evitar en lo posible el rápido deterioro de las vías por utilización de materiales 
inadecuados causando fallas de fatiga por mala distribución de tensiones. (pág. 17) 
(Correo, 2019) El niño costero del año 2017 deterioro las infraestructuras viales del 
norte del país, hoy en día el 30% de las vías se encuentran deterioradas, esto señalo 
Jorge Zegarra. Las lluvias y el estrés térmico están dañando las carretas del país con 
un 80% de ellas en malas condiciones y requieren de urgente mantenimiento con 
productos de calidad y larga duración para subir la resistencia de desprendimiento, 
combatir el estrés térmico y dar más espesor de la carpeta asfáltica, sobre todo en 
nuestro país de un clima muy variado.  
A nivel regional 
(Vílchez, 2015) En su tesis de dan a conocer la problemática de transitabilidad que 
existe en el tramo que une el distrito de Cumba y Bagua Grande, el no contar con la 
carreta adecuada no permite el crecimiento económico de la población y evita el 
traslado de los pobladores y sus productos a los mercados locales y regionales, por 
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eso se presenta este proyecto de la elaboración del diseño de la carretera para mejorar 
esta problemática de la zona. (pág. 28) 
(Hernández, 2017) En su proyecto diseño de la trocha carrozable Nuevo Piura en el 
distrito de Cajaruro región amazonas mencionan que el distrito de Cajaruro cuenta 
con varios de sus caseríos sin comunicación por falta de carreteras, el cual implica 
una baja calidad de vida y bajo crecimiento económico, con este proyecto se desea 
contar con una carretera adecuada, generando impactos positivos en las comunidades 
de Nuevo Piura-Misquiyacu Bajo-Belén-La Laguna Paraíso. A través de ella se 
trasladará sus productos de primera necesidad con menos tiempo ya que estos solo 
cuentan con un camino de herradura.  
A Nivel Local 
El distrito de Aramango- centro Poblado El Porvenir en la provincia de Bagua, se 
hizo una visita de campo a la carretera que va a San Antonio haciéndose el recorrido 
por la misma encontrando que la carretera está a nivel de sub rasante, dificultando el 
transporte de productos agrícolas y generando mayores gastos económico.  
La trocha carrózale que une el centro poblado El Porvenir con la ciudad de Aramango 
se toma más difícil en épocas de lluvia por la inexistencia del sistema de drenaje, 
formándose charcos de agua, dejando a la población incomunicada. 
Con el diseño de la infraestructura se mejorará la transitabilidad vehicular, para que 
los pobladores del centro poblado puedan trasladarse mejor a los centros de salud, 
exportar sus productos en menor tiempo y mejorar la economía de ellos. 
  1.2 Trabajos previos 
Internacional 
(Lozano, 2017) En su trabajo monográfico “diagnostican una vía existente y diseñan 
el nuevo pavimento con los datos recogidos en los estudios preliminares para la 
carretera de acceso” cuyo objetivo es:   
“Comparar y evaluar los resultados de las diversas metodologías que se emplean para 
el diseño de la carretera según requiera el estudio de tránsito y definir el diseño más 
favorable para las condiciones existentes y proyectadas de la nueva carretera”. 
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(Macias, 2011) en Ecuador estudia el diseño de pavimento rígido, tomando como 
objetivo principal para aumentar la calidad de vida de las personas que habitan el 
lugar de estudio mediante una ampliación de la carretera, otorgando una vía 
apropiada para la zona, y así a los pobladores puedan transportar sus productos a los 
sitios de consumo e impulsar el desarrollo económico.  
A nivel nacional 
(Mamani, 2016) Toman como objetivo principal solucionar los problemas de tráfico 
vehicular en la ciudad, mejorando la accesibilidad de las vías urbanas. Para logra con 
el objetivo ellos hicieron un diseño de intercambio vial a desnivel, el cual lo 
desarrollaron en forma académica para determinar cada etapa de diseño como, 
análisis de tráfico, diseño geométrico, análisis de suelos y el diseño final del 
pavimento.  
(Cahuaya, 2016) Presentaron la tesis donde realizan el estudio de los impactos que 
ocasiona la contracción de una carretera en zona rural, teniendo como objetivo 
principal es estudiar los diferentes impactos que se produzcan durante la ejecución 
de una carretera en una zona rural, en el caso en la carretera Zúñiga se evaluaron las 
diferentes actividades que tiene la población como, educación, salud y economía con 
el fin de conocer en que influenciaría la construcción de dicha carretera en dichas 
actividades.  
(Cornejo, 2017) En su trabajo de investigación realiza el diseño de una cartera para 
unir dos caseríos ubicados dentro de la jurisdicción de Santiago de Chuco, objetivo 
principal: 
Elaborar el proyecto de la carretera uniendo los caseríos Muchucayda – Nueva 
Fortaleza – Cauchalda utilizando la guía del manual de carretas DG 2014 vigente en 
ese año, cuyo objetivo fue realizado ya conociendo los estudios previos como la 
topografía, análisis de mecánica de suelos, estudios hidrológicos y diseño 
geométrico. 
(Cordova, 2018) en su tesis diseña lo que es la infraestructura de una vía urbana para 
mejorar el paso vehiculara de la localidad San Cristóbal de Sisa, Picota, San Martin. 
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Con el objetivo evaluar la influencia que dará el diseño de la infraestructura vial sobre 
la transitabilidad vehicular en la localidad de San Cristóbal, realizo estudios como, 
levantamiento topográfico, mecánica de suelos, diseño de vías y obras de arte entre 
otros. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Diseño de infraestructura vial  
Para hacer un diseño adecuado de la infraestructura vial, lo profesionales a cargo 
deben estudiar y conocer cada una de los estudios básicos como precedente al diseño, 
el cual ayudara elaborar el diseño con los parámetros de las normas vigentes para 
obtener el diseño con un margen de seguridad y garantía de buen diseño.  
Ingeniería Básica  
Realizar el diseño de la carretera primeramente se tiene que conocer la ingeniería 
básica comprendida por, la topografía, estudio de suelos, estudio de tráfico, 
hidrología e hidráulica de la zona de estudio para así llegar a dar una estructura 
adecuada a los estudios realizados, mejorando así la transitabilidad del lugar. 
Topografía  
(MTC, 2018) Define que es la información cartográfica georeferenciada 
correspondiente a lugar de estudio, con sus escalas adecuadas y requeridas, que son 
trabajos hechos en campo ya sea por entidades públicas o contratantes. 
Tráfico 
El análisis de tráfico comprende el conteo de vehículos que pasan por la carretera, el 
cual es importante para calcular (IMDA), y clasificar los vehículos de acurdo a sus 
características 
Estudio de Suelos 
(MTC, 2018) Según el manual de diseño de carreteras el estudio de suelos está dado 
por los trabajos realizados en campo (calicatas) y gabinete (clasificación de suelos) 
el cual nos permitirá conocer la estratigrafía del suelo, contenido de humedad, 





El diseño de la carretera lo establecen los proyectistas de acurdo a las normas 
vigentes de carreteras, dándole un trazo adecuado según la topografía del terreno. 
Geométrico  
El diseño geométrico de una carretera es situar el perfil adecuado de la carretera por 
donde esta va ser construida teniendo en cuenta el coste económico y el menor 
impacto negativo ambiental.  
Pavimentos  
El pavimento va sobre la sub rasante y resistiendo las cargas de los vehículos 
directamente, también esta debe brindar seguridad, comodidad y buen confort de 
calidad a los vehículos de los usuarios. 
Drenaje 
Esta dada por zanjas abiertas que van generalmente a un lado de la carretera, 
permitiendo así la evacuación de aguas superficiales o de infiltración conduciéndolas 
Asia un punto de más fácil acceso 
Seguridad Vial y Señalización  
Comprende todas las señales que tendrá la vía para garantizar el buen funcionamiento 
y minimizar los accidentes atreves de estas señalizaciones.  
Aspectos Ambientales   
Son los cambios que se da al medio ambiente por la construcción de infraestructuras 
de ingeniería civil  
Estudio de Impacto Ambiental  
Es el reconocimiento de los impactos negativos que se pueda encontrar dentro de 
ejecución de la carretera, con este análisis se trata de minimizar al máximo la 
contaminación y cabios negativos realizando un programa el cual deberá ser 
respetado por la entidad contratista para disminuir el daño ecológico. 
Costos y Presupuesto  
Viene a ser el gasto que se tendrá que pagar por la ejecución de dicho proyecto, en 
consecuencia, de todas sus etapas que se den. 
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Metrado 
El metrado es la cuantificación de la obra en m2, m3, kg, ml, y otros aspectos que 
estén relacionados al proyecto. 
Presupuesto base 
Es la determinación o pronostico valorado que se da a un proyecto que se generara 
por su construcción, remodelación, demolición o reparación del bien inmueble. 
Forma Polinómica 
Esta dado por el incremento que la obra sufre durante el tiempo de ejecución, el cual 
es recalculado a través de una formula. 
Cronograma 
Nos ayuda a definir el tiempo en la cual será ejecutado el proyecto, dándonos a 
conocerla ruta crítica para poder tenerla en cuanta a la hora de ejecutar dicho 
proyecto. 
1.4 Formulación del Problema 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial para tramo San Antonio km 
0+000 al km 11+736, el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019? 
 1.5 Justificación del Estudio 
Justificación científica: Por el método científico, se utilizó para el diseño de 
infraestructura vial normas vigentes como DG 2018, MTC, AASHTO 93. 
Justificación Técnica: Porque aporta contenidos aplicativos al proyecto a ejecutar, 
a través de una estructura de expediente técnico de construcción, en este caso el 
diseño de infraestructura el tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, el porvenir, 
Aramango - Bagua - amazonas - 2019, Distrito Aramango, Amazonas para mejorar 
el tránsito vehicular. 
Justificación Social: Porque involucra a la población en optimizar tiempos, costo y 
salud, permitiendo la mejora de la salud de los moradores del centro poblado de El 
Porvenir. 
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Justificación Económica: Permitirá mejorar la economía de los pobladores de los 
centros poblados de El Porvenir  
Justificación Ambiental: Permitirá reducir el polvo y evitar contaminación 
infecciosa a la salud de los pobladores del Centro Poblado de El Porvenir. 
   1.6 Hipótesis 
Si diseñamos la infraestructura vial entonces mejoramos del tramo San Antoni km 
0+00 al k 11+736 El Porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019. 
   1.7 Objetivos 
Objetivo general: 
Diseñar la infraestructura vial para mejorar el tramo San Antonio km 0+000 al km 
11+736, el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019. 
Objetivos específicos 
 Desarrollar la ingeniería básica en el tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, el
porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019.
 Diseñar la infraestructura vial para mejorar el tramo San Antonio km 0+000 al km
11+736, el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019
 Evaluar los aspectos ambientales del tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736,
el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019
 Estimar los costos  y presupuesto del tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736,
el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas – 2019
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II. MÉTODO
2.1 Tipo y diseño de investigación 
El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo y el diseño corresponde al descriptivo 
simple; se representa de la siguiente manera: 
       Dónde: 
M = Diseñar la infraestructura vial para mejorar el tramo San Antonio km 0+000 al km 
11+736, el porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019. 
P = Datos obtenidos. 
2.2 . Variables y Operacionalización 
.         Variable: Diseño de infraestructura vial 
M P 
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Tabla 1.  Operacionalización de variables 
Variable 
Independiente 



























Desde la antigüedad sabemos que 
las carreteras son un pilar 
fundamental para el crecimiento 
de un país, estas permiten la 
circulación segura, agradable y 
fluido de los vehículos, por otro 
lado las deficiencias que estas 
puedan tener dan retraso, 
deterioro de los vehículos 
elevando costos al usuario. Esto 
hace que el objetivo de la carretera 
de buen servicio y atrase al 
desarrollo y adelanto del país y 
sus regiones. Mamani, Ever y 
Chura Oliver (2017.Pág. 15) 
El diseño de la carretera lo 
establecen los proyectistas de 
acurdo a las normas vigentes 
de carreteras, dándole un 
trazo adecuado según los 
estudios previos que la 
ingeniería básica lo 
requiera. 
Para el diseño de la carretera 
se tendrá muy en cuenta los 
aspectos ambientales, 
también se determinara los 
costos y presupuesto que 




















Presupuesto base Razón 
Fórmula Polinómica Razón 
cronograma Razón 
Fuente: Elaboración propia 




2.3  Población, muestra y muestreo 
Población 
Para esta investigación la población son todas las carreteras de la región Amazonas.  
Muestra 
Comprende el diseño geométrico del tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, el 
porvenir, Aramango - Bagua - amazonas - 2019. 
Se usó el método discrecional para la selección de la muestra.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas e instrumentos:  
   
Tabla 2. Técnica e instrumentos 
 
 










Directa Libretas de campo 
Laboratorio Estudio de suelos 




Manual de carreteras DG2018 
Manual de seguridad vial 
Manual de hidrología y drenaje 
Información del MTC 
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2.5 Procedimiento 
Los datos fueron recogidos en campo utilizando los instrumentos indicados, para luego ser 
ingresados por los tesistas a los aplicativos informáticos para su respectivo diseño.  
2.6 Métodos de análisis de datos 
Se usó el método analítico – sintético para estudiar cada uno de los elementos de la variable 
en estudio y finalmente volver concatenar ideas y llegar a las conclusiones del estudio.   
Los resultados obtenidos en campo y laboratorio han sido procesados en programas como: 
AutoCAD, civil 3D, S10, MS Project, Word y Excel, por otro lado, se consideró la guía de 
un ingeniero especializado en carreteras. 
2.7 Aspectos éticos 
Ley Universitaria - Nº 30220, Decreto Legislativo Nº 822 y su modificación, Ley Nº 30276 
- sobre el Derecho de Autor. Ética de la publicación que es la información valida y confiable,
como revisión documentaria (consulta) y aplicación (ejecución del proyecto para 
construcción). Ética de recolección de datos que son las actividades técnicas en campo (IN 
SITU) y Gabinete (Parámetros técnicos-normativos). Ética de la aplicación que generará 
beneficios sociales, económicos y ambientales, si se procede a su aplicación, previa permiso 
y autorización (Enfocado a órganos locales).  
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III. RESULTADOS
 Ingeniería Básica 
Topografía  
Se efectuó el levantamiento topográfico con estación total, usando 12 puntos usados como 
BM, obteniendo resultados de una cota máxima de 1050 m.s.n.m ubicado en el kilómetro 
10+100 y una cota mínima de 360 m.s.n.m ubicado en el kilómetro 0+100, con pendiente 
mínima de 0.84% y máxima de 13.10 %. Este levantamiento facilito con la generación de 
planos de ubicación, curvas de nivel, planta y perfil, secciones transversales, plano de 
señalización, plano en planta y perfiles longitudinales, conociendo además el área y 
perímetro de la zona de estudio. 
Tráfico 
El tráfico determinado para el diseño se obtuvo de las observaciones realizadas en campo 
del día 10 hasta el 16 de diciembre del 2018, en diferentes estaciones ubicadas 
estratégicamente dentro de la carretera.  
Tabla 3.  Estudio de tráfico vehicular, 2019 
Fuente: Conteo vehicular 
Tipo de vehículo IMDA Distribución % 
AUTO 38 19.59 
STATION WAGON 28 14.43 
PICK UP 47 24.23 
PANEL 12 6.19 
RURAL COMBI 28 14.43 
MICRO 0 0.00 
BUS 2E 8 4.12 
BUS  >=3 E 3 1.55 
CAMION 2E 21 10.82 
CAMION 3E 7 3.61 
CAMION 4E 2 1.03 
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Estudio de suelos 
Se ejecutó el análisis de mecánica de suelos del tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, 
el porvenir, Aramango – Bagua- Amazonas, siguiendo lo expuesto en el manual de carreteras 
de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, extrayendo 13 muestras las cuales fueron 
analizadas en el laboratorio de la Universidad César Vallejo dando como resultados tres tipos 
de suelos las cuales son: 
Tabla 4. Clasificación de suelos según SUCS 
Fuente: Laboratorio de EMS - UCV 
Hidrología 
El estudio hidrológico se obtuvo a solicitud a la Institución de SENAMHI, los cuales se 
completó con trabajos en campo y gabinete donde se podrá determinar el cálculo por los 
métodos requeridos y así determinar el caudal de diseño para las obras de arte requeridas. 
 Diseños 
Geométrico  
 Resumen de distancia de visibilidad, velocidad de diseño, clasificación de orografía y vida. 
Tabla 5. Características de la vía 
Clasificación de vía Carretera de tercera clase 
Clasificación orográfica Página 98 dg 
Velocidad de diseño 30 km/h 
Distancia de visibilidad 3.00m 
Fuente: DG-2018 
DIMENSIONES SUCS ASSHTO 
Limo orgánico de plasticidad 
baja 
CL A-7-6(14)
Grava limosa GM A-1- a(0)
Grava arcillosa GC A-4(3)
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Pavimento 
Km 0+000 a km 3+500 base 15cm, sub base 15cm y carpeta asfáltica de 6.4cm, Km 3+500 
a km 4+500 base 15cm y carpeta asfáltica de 6.4cm, Km 4+500 a km 8+500 base 15cm, sub 
base 15cm y carpeta asfáltica de 6.4cm, Km 8+500 a 10+500 base 15cm y carpeta asfáltica 
de 6.4cm, Km 10+500 a km 11+736 base 15cm, sub base 15cm y carpeta asfáltica de 6.4cm 
Grafico 1. Sección y espesores de la carpeta asfáltica 
Fuente: Elaboración propia. 
Drenaje 
Se diseñó una sección típica que la norma de carreteras lo requiere con dimensiones que el 
caudal lo requiere.  
Seguridad vial y señalización 
La señalización se efectuó conforme lo normado por el MTC, para garantizar seguridad y 
bienestar al usuario. 
 Aspectos Ambientales  
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
Es estudio de impacto ambiental nos arroja un resultado de -61, la norma nos dice que si es 
menor que -120, entonces el proyecto es ambientalmente viable.  
Para el diseño del pavimento flexible se ha obtenido espesores menores a15 cm. en base 
y sub base por lo que por investigaciones previas y procesos constructivos esta debe ser 
no menor de 15 cm, por lo tanto, la carpeta asfáltica quedaría de esa manera: 
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 Costos y Presupuestos 
Metrado 
Tabla 6. Metrados 










Km 3+500 a km 4+500 -------- 
Km 4+500 a km 8+500 4252.50 
Km 8+500 a 10+500 -------- 
Km 10+500 a km 11+736 3675.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Presupuesto Base 
Tabla 7. Resumen del presupuesto 
INDICADOR Soles 
Costo Directo 11,378,560.26 
Gastos Generales(6.4%) 728,227.86 
Utilidades (10%) 1,137,856.03 
Sub Total 13,244,644.15 
IGV (18%) 2,384,035.95 
Costo Total 16,116,408.42 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN
LOZANO y TABARES, en su monografía para hacer el diseño de la carreta primeramente 
hacen una evaluación del estado actual de la vía mediante el método del PCI, finalizando 
que el pavimento se encuentra en excelentes condiciones. Caso contrario el tramo que 
nosotros estamos estudiando, concluyendo con el estudio preliminar que esta carretera se 
encuentra solamente en tierra natural y requiriendo de una inmediata atención y 
pavimentado.  
El levantamiento de la topografía fu determínate para conocer la altimetría y planimetría de 
la carretera, y así poder conocer los volúmenes de corte y relleno el cual nos ayudó para el 
cálculo de costos.   Consiguiendo como resultado que la carretera tiene una topografía 
accidentada.  
El conteo vehicular se desarrolló según el manual del ministerio del ministerio de transporte 
y comunicaciones el cual nos permitió conocer el IMDA dando 293vehiculos al día, 
determinado que los días con más demanda vehicular son los días sábado y domingo. 
Elizabeth y Vera concluyen en su tesis que al diseñar la carretera del Salado en Guatemala 
esta ocasionara diferentes molestias a los poblados que comprende el estudio, sin embargo, 
predominara mucho más el consiguiente desarrollo de los trabajos agroindustriales del 
sector, mejorando también el recorrido del trasporte y   la rápida comunicación de las 
comunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores. En este caso estamos de 
acuerdo con los autores porque con el diseño de la carretea en estudio estaremos mejorando 
el transporte público, acortar el recorrido de los productos agrícolas y mejorando la estadía 
económica como la mejora de calidad de vida de la población.  
El presente estudio del diseño de carreteras en estudio de impacto ambiental, durante la 
construcción esta provocara diferentes impactos negativos asía el medio ambiente, pero estos 
pueden ser controladas al mínimo con un adecuado plan reduciendo los diferentes impactos 
negativos. En este caso concluimos como MACIAS el cual señala que para la ejecución de 
la vía de pavimento rígido en la Baba- Guayaquil se encentran impactos negativos que con 
unas buenas medidas ambientales bien encaminadas reducirá los impactos. 
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V. CONCLUSIONES
1. Del estudio de la ingeniería básica, el conteo vehicular hallamos un IMD de 293
vehículos al día con un EAL de diseño 558124.7026 EE, el levantamiento de
topográfico del terreno se encontró una pendiente mina de 0.84% y una pendiente
máxima de 1310%, el estudio de mecánica de suelos se precisó la capacidad portante
de la sub rasante, arrojando porcentajes diferentes, los cuales se trabajaron por tamos.
2. Para el diseño de la infraestructura vial se usó como guía la norma vigente de
carreteras, DG 2018, además de la guía ASSHTO, obteniendo espesores de base de
15cm, sub base de 15cm y la carpeta asfáltica de 6.4cm. para obtener estos espesores
se obtuvo en función al estudio de tráfico y mecánica de suelos.
3. El cálculo total de los impactos ambientales que nos arroja la matriz de Leopold es -
61 dado que la norma nos dice que si es menor a -120 es ambientalmente viable.
4. El costo total del estudio, diseño y construcción de la infraestructura vial da un monto
de 16,116,408.42 (dieciséis millones ciento dieciséis mil cuatrocientos ocho y 42/100
soles)






1. Se deberá tener en cuenta los estudios básicos principalmente del levantamiento 
topográfico, estudio de tráfico y el estudio de mecánica de suelos  
2. Se deberá tener en cuenta el diseño de la infraestructura vial, para obtener una buena 
calidad de la construcción de la carretera, esta debe contar con estrictas medidas de 
control de calidad de los materiales a utilizar en la ejecución del proyecto.  
3. La entidad encargada de la construcción de la carretera deberá seguir paso a paso las 
medidas de mitigación ambiental, para que los impactos negativos identificados hagan 
el menor daño posible al medio ambiente y la salud de los trabajadores. 
4. Se recomienda en lo posible utilizar materiales de la zona para economizar la 
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Anexo N° 01: Información obtenida del estudio de suelos 
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Anexo N° 03: Instrumento de recolección de datos validado por el MTC. 
FORMATO Nº 1
TRAMO DE LA CARRETERA ESTACION
SENTIDO  E  S CODIGO DE LA ESTACION E-01
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Diseño de infraestructura vial tramo ciudad La Peca – caserío San Martin - 








v al tramo San Antonio km 0+000 al km 11+736, El Porvenir,
Aramango-Bagua-Amazonas 2019 
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Anexo N° 3 Fotos del Proyecto en Situ 
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Autorización del desarrollo del proyecto de tesis 
